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PORTARIA STJ/GDG N. 196 DE 4 DE MARÇO DE 2016. (*) 
 
 




O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição conferida pelo item 17.2, inciso X, alínea b, do Manual de 







Art. 1º Fica constituída comissão para elaborar cronograma das ações 
necessárias ao cumprimento da Resolução n. 215, de 16 de dezembro de 2015, do 
Conselho Nacional de Justiça. 
Art. 2º A comissão será composta pelos seguintes servidores: 
I – Antonio Matoso Filho, matrícula S028651; 
II – Iranilda Bastos de Paula, matrícula S049546; 
III – Jorge Gomes de Andrade Cruz Júnior, matrícula S031652; 
IV – Julio Cesar de Andrade Souza, matrícula S055349; 
V – Luciana Veiga de Oliveira, matrícula S058542; 
VI – Márcia Ivanira Mesquita Dias, matrícula S014464; 
VII – Márcio Antônio Matias, matrícula S031318; 
VIII – Ricardo Cecagno Gomes Peres, matrícula S033922; 
IX – Thaíssa da Silveira Nascimento Matos, matrícula S062841; 
X – Walber Jericó Rodrigues de Araújo, matrícula S021347 (coordenador). 
Parágrafo único. O coordenador poderá convidar servidor de unidade que não 
integra a comissão conforme assunto a ser deliberado em reunião. 
Art. 3º A comissão deverá apresentar o resultado dos trabalhos no prazo de 30 
dias a partir da publicação desta portaria. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
(*) Republicado por ter saído com incorreção no original. 
